






Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Sofart 
Nr. 10 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aalholms Autoservice v/ Jørgensen, Ras­
mussen & Co., 222. 
Aargaard, Ludvig, 210. 
Aarhus Fjernsyn og Radiomagasin v/ I. 
Eriksen, 214. 
Århus kunst galleri v/ Chr. Dam, Aarhus, 
219. 
Abrahamson, Emil V., 223. 
Ajax Metalvarefabrik v. H. Rasmussen, 
Frederiksberg komm., 223. 
Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livs­
forsikringsselskab), Frederiksberg kom­
mune, 223. 
Andersen, R. C., Karosserifabrik, Aalborg, 
219. 
Andst og Omegns Sparekasse, 219. 
Ansager Rrugsforening, 212. 
Ansager Sogns Laane- og Sparekasse, 214. 
Arkolit Gulvbelægning ved C. N. O. Kors­
gaard, Frederiksberg komm., 214. 
Asferg Rrugsforening, 212. 
Askov Andelsvaskeri, Malt komm., 224. 
Autosmeden ved Leo Emil Henrik Rrandt 
og Rørge Rrandt, Rirkerød komm., 218, 
221. 
Axelsen, V. & R., møbelfabrik, Køng kom­
mune, 212. 
Rakkes, H. Chr., Eftf. Roghandel, 225. 
Bauer, W„ & Søn, Taarnby komm., 209. 
Bay og Vinding, Fredericia, 209. 
Belcar v/ Svend Jensen, 218. 
Bestie, Ove, Rødovre komm., 209. 
Rikuben, Forsørgelsesforening og Spare­
kasse, 222. 
Rio Kosmetik v/ Elsa Rundesen, 225. 
Rispebjerg Radio v/ Erik Jensen, 221. 
Rispebjerg Radio v/ Erik Thielst, 221. 
Rlomsterforretningen Forglemmigej v/ R. 
A. Hermann og E. M. Mathiasen^ Frede­
ricia, 213/214. 
Rolignyt v. Helge Nielsen, Frederiksberg 
komm., 212. 
Rolm, G. V., 218. 
Rorgen, Aug., 226. 
Roserups, Nanna, Efterfølger, 222. 
Rro Mølle, I/S, v/ Anthon og Johannes 
Jespersen, Ørum-Viskum-Vejrum kom­
mune, 220. 
Rrødrene Hertz, 222. 
Rrdir. Lindholt, Hulsted-Ajstrup komm., 
224. 
Rrdr. Lund, Aabyhøj-Aabv komm., 217. 
Rrdr. Pedersen v/ Rudolf og Valdemar 
Pedersen, Skive, 225. 
Brdr. Poulsen, 213. 
Brdr. Rasmussen, Ribe, 224. 
Rrødrene Sørensen, Hornum, Ulstrup 
komm., 209. 
Carlsberg,Indehaver Carlsbergfondet, 226. 
Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carls­
bergfondet, 226. 
Celina damelingeri ved E. Frank og M. 
Neustrup, 217. 
Celina Damelingeri ved Hennv Kirknæs, 
217. 
Centraltrykkeriet i Sønderborg ved Anker 
Reinholdt Andersen og Carl Lambrecht, 
217. 
Chiquet ved Anny Pedersen, Frederiks­
berg ko mim., 212. 
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Christensen, Ellen, og Huth Hansen, 210. 
Christensens, Iver, Vaadibinderi, Strand­
by, Elling komm., 210. 
Christiansen & Larsen — Specialfabrik, 
Roskilde, 209. 
Cruse, Hj., & Co., 222. 
Cruse, Mogens, & Co., Frederiksberg kom­
mune, 223. 
Cyklop Emballering ved S. A. Svendsen, 
213. 
Dakami ved Svend Aage Ørtoft Jensen og 
Rigmor Gurli Olsen, 223. 
Damgaard-Jensen, K. T., & Søn, Aarhus, 
210. 
Damhusmøbler v/ Hilmer Pedersen, Glo­
strup komm., 214. 
Dana Star v/ Julie Pinholt, 210. 
Danat, Dansk Agrikultur-Teknik v/ Th. 
Mathiesen og Co., Aabenraa, 221. 
Danfurn ved I. Egge, Frederiksberg kom­
mune, 223. 
Dansk Andels Frugteksport, a. m. b. a., 
Svendborg, 216. 
Dansk Andels Smørexportforening (The 
Danish Cooperative Rutter Company), 
Esbjerg, 220. 
Dansk Belysnings-Kompagni ved Torben 
Ulrichsen og Elly Rasmussen, Ørslev-
Bjærge komm., 213. 
Dansk Beton-Industri v/ H. Vildrik-
Sørensen, Odense, 219. 
Dansk Beton-Industri I/S v/ H. Vildrik-
Sørensen og N. C. Johansen, Odense, 
219. 
Danish Export Association for medical 
Apparatus and Appliances (hospital 
equipment), A. m. b. a., 225. 
Dansk Folkeforsikringsanstalt, Aktiesel­
skabet, 217. 
Dansk Gamasche Fabrik Søren Skifter, 
218. 
Dansk Kunistmøllesten, I/'S, v/ Mikkelsen 
& Co., Kolding, 218. 
Dansk Kunstmøllestensfabrik, I/S, v/ Mik­
kelsen & Co., Kolding, 218. 
Dansk Metalslange Import v/ Kjeld Hauge, 
221. 
Dansk Vin-Produktion v. Chr. F. Petri, 
222. 
Dema hospital and laboratory equipment, 
A. m. b. a., 225. 
Ekspres-Trykkeriet, J. A. Kloster, Inde­
haver Nis Schutt, Horsens, 215. 
Ellevænige konservesfabrik v. Georg Niel­
sen, Lyngby-Taarbæk komm., 213. 
Kl le vænge konservesfabrik ved Hans Møl­
ler, Lyngby-Taarbæk komm., 213. 
Kntreprenørfirmaet H. Caspersen, lers-
løse komm., 219. 
Entreprenørfirmaet H. Caspersen og Fr. 
Jensen, Ters-løse komm., 219. 
Erichsen, M., & Sønner, Varde, 214. 
Erichsen, M., & Sønners1 Jern- og Staal­
forretning, Indehaver H. Erichsen, 
Varde, 214. 
F.A. First Autocar ved Arnold Olsen, 
Frederiksberg komm., 223. 
Fabriken Alliance, Indehaver Carlsberg­
fondet, 226. 
Fabriken „Nova" v/ J. Greve Pedersen, 
Kolding, 218. 
Felcolin Selskabet I/S vedi John Aage 
Johnsen og Ehlers Rasmussen, 222. 
Feldballe sogns spare- og lånekasse, 220. 
Felsolin Selskabet I/S ved John Aage 
Johnsen og Ehlers Rasmussen, 215. 
Fiskefiletfabriken Fornæs, Andelsselska­
bet, Grenaa, 224. 
Flemløse sogns spare- og lånekasse, 212. 
Flora ved L. P. Jensen, Næstved, 224. 
Forbrugsforeningen for Holsteinborg og 
Omegn, 211. 
Foskjær, I., & Co., 222. 
Foto-Kino v/ Søren Pedersen, Fredericia, 
226. 
Frederiksen, I., & Co., 210. 
Fynboe, Anton, & søn, Lemvig, 216. 
Fynboe, Herman, Lemvig, 216. 
Gades Magasin v/ indehaver Nielsine Kol­
ding, Holstebro, 221. 
Gades Magasins eftf. v/ Leo Anker Bas-
mussen, Holstebro, 221. 
Gads, G. E. C., Fond, 211. 
Gads, G. E. C., Forlag og Boghandel v/ 
G. E. C. Gads Fond, 211. 
Garanta v. Henry Andersen, 210. 
Geeta Metalvarefabrik, G. Laurentius 
Hansen, 223. 
Gellerup og omegns arbejder og Brugs­
forening, 221. 
Grindsted-Grene og Omegns Spare- og 
Laanekasse, 218. 
Grunnet & Svendsen, 213. 
Gurreholm I/S, Tikøb komm., 216. 
Hamer, Georg, Stubbæk komm., 212. 
Hammerum v/ Ellen Laursen, Aalborg, 
214. 
Hammerum v/ Laurits Nielsen, Aalborg, 
217. 
Hammerum Trikotage ved Jens Frand­
sen, 211. 
Hammerum Trikotage v/ V. Dan-Weibel, 
2 1 1 .  
Hansen, Kaj B., og Søn, 215. 
Hansen, Th., & Søn, Frederiksberg kom­
mune, 223. 
Havreholm Papirfabriks' Udsalg, 217/218. 
Herdahls, N., Bogtrykkeri's Eftf., 222. 
Herlev Møbelmagasin v/ Erik Zibrandt-
sen, 213. 
Hermann, C. C., 213. 
Hestbæks Møbelfabrik, Ganløse komm., 
219. 
Hindings, Carl, Efterf. A. Børner, Næs­
tved, 224. 
Hirschsprungs, H., Forlag, 221. 
Hirtshals Centralvarmeforretning v/ Jen­
sen, Horne-Asdal komm., 216. 
Hirtshals1 Centralvarmeforretning v/ Jen­
sen & Sloth, 216. 
Hjørring Møbel- og Madrasfabrik v/ Karl 
Begel, 216. 
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Hjørring Møbel- og Madrasfabrik v/ Regel 
og Kronborg-Jensen, 216. 
Hoffmann, Karl, & Søn, Specialforretnin­
gen, 211. 
Holmegaardens Konditori v/ (ludrun Pe­
tersen og Hilmer Petersen, Gentofte 
komm., 213. 
Holstebro og Omegns Spare- og Låne­
kasse, 220. 
Holten, Carl, 223. 
Horsens Stempelfabrik ved Nis Schiitt, 
215. 
Hvidovre Cylinder Service v/ Køneke og 
Johansen, 217. 
Hvidovre Cylinderservice ved Køneke Sø­
rensen og Johansen, 217. 
Ingeniørfirmaet Carltsø ved Bent Søder-
berg, 225. 
Ingeniørfirmaet Carltsø ved B. Søderberg 
og E. Kjellerød Knudsen, 225. 
Installationsfirmaet Sempa ved Holger 
Povlsen, 217. 
Interelectro ved E. I). Voss, Frederiksberg 
komm., 212. 
International Sports-Udstyr ved Henning 
Pedersen, 210. 
Inter Press Office ved' V. Merulla, Taarn-
by komm., 216. 
Iras v/ I. Rasmussen og Arno Sørensen, 
Esbjerg, 210. 
Jacobsen, Carl, Ny Carlsberg, Indehaver 
Carlsbergfondet, 226. 
Jacobsen, J. C., Gamle Carlsberg, 226. 
Janus Oliefyringskaminer v/ Jens Schrø­
der, Risskov, 210. 
Jemax v. Max Strandager, Frederiksberg 
komm., 222. 
Jensen & Møller, Vordingborg, 219. 
Jensen & Pedersen, Aalborg, 219. 
Jensen, Cbr., Aalborg, 211. 
Jensen, Georg, & Monberg, 210. 
Jensen, Jens, & Søn, Vejgaard komm., 214. 
Jensen, S. P., og Co., Kalundborg, 211. 
Johansen, F. F., 215. 
.1 yd'S'k Manufaktur-Import v/ E. Thielst, 
Haderslev, 224. 
Jydsk Manufaktur Import ved Oscar Sø­
rensen, Haderslev, 224. 
Jørgensen, Einar, & Co., 226. 
Klindt, E. B., og Co., 225. 
Knippel, E. N., Faaborg, 216. 
Konvolutfabrikken Danmark, Bjørnbak & 
Søn, 222. 
Krabsen, E., & Co., Hillerød, 221. 
Krusøe & Co., 221. 
Kunst og Gaver v/ Erna Leth, Gentofte 
komm., 213. 
Københavns Bakelite-Industri ved K. 
Jespersen, 213. 
Københavns Engros Grønttorv, K.G.T., 
222. 
Københavns Fiskehal ved Aug. Bertelsen, 
221.  
Københavns Fiskehal v/ Chr. Bertelsen, 
221 .  
Københavns Motorservice ved Max Bruun, 
Frederiksberg komm., 212. 
Københavns Pektinfabrik v/ Karl Peder­
sen, 211. 
Køgevejens Motorgaard v/ A. Vestergaard, 
Hvidovre komm., 220. 
Lactani v. Tage Nielsen, Frederiksberg 
komm., 222. 
Laminator v/ Sv. Svendsen og O. Fruer-
gaard, Glostrup komm., 209. 
Landbosparekassen i Aarhus-, 215. 
Landbosparekassen i Horsens, 209. 
Landbostandenis Sparekasse, 216. 
Langmack & Co., 218. 
Larsen og Rasmussen, 225. 
Larsen, A., & Co., 222. 
Larsen, Hartmann, & Meyer, Aarhus, 219. 
Larsen, Jørgen, & Meisner-Jensen, 210. 
Lauridsen, Jacob, Ikast komm., 220. 
Lauritzens, Poul, eftf. v/ H. Friis, Haders­
lev, 212. 
Lendum Sogns Spare- og Lånekasse, 217. 
Lester, Max, & Co. Import-Interessent­
skab, 221. 
Licht, I/S R., Grønisgades tapet- og farve­
handel v/ Rasmus Nielsen Licht og 
Svend Orla Wentzer Licht, Holstebro, 
221. 
Licht, I/S R., tapet- og farvehandel v/ 
Rasmus Nielsen Licht og Svend Orla 
Wentzer Licht, Holstebro, 221. 
Lindinger & Co., Rødovre komm., 209. 
Listed og Omegns Brugsforening, A. m. 
b. A., Andelsselskabet, Ibsker komm., 
210/211. 
Lyngby Autolakereri v/ P. Henriksen, 
Lyngby-Taarbæk komm., 213. 
Madsen & Trobeck, 223. 
Margolis>, M., 218. 
Marvel Penselfabrik ved E. Magid, 215. 
Maskin- og metalvarefabrikken „Ajax" 
ved H. Jessen Jurgensen, Frederiksberg 
komm., 223. 
Mazanti Motors, 210. 
Meding, T. A., & Co., Skælskør, 213, 214. 
Menze, O. & F., Hammel, 226. 
Metallum ved Povl Raaschou, Gentofte 
komm., 213. 
Metallum ved Raaschou & Co., 218. 
Mikkelsen, Helweg, & Co., 225/226. 
Mineralvandsfabriken „Sankt Paul" ved 
Ej vin P. Rasmus-sen, 211. 
Mode-Bazaren v/ fru Dagmar Kjær, Vejle, 
211. 
Motorcompagniet v/ Frode Jensen & Lau­
ridsen, Brønderslev, 216. 
Nielsen, Viggo, & Co., Odense, 220/221. 
Nitschkes, P., Eftf., 213. 
Nobel, E., København, 218. 
Nobel, E., Nykøbing F., 218. 
Nordisk Skumnylon Fabrik v/ E. F. Jen­
sen, 222. 
Nordjysk Plastic-Industri v/ A. Tingskou, 
Aalborg, 223. 
Nova Vognfabrik, Kolding, 218. 
Nvgart, Erik, Frederiksberg kommune, 
222/223 
Okholm Spar-køb, Næstved, 224. 
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Oksbøl Maskinfabrik ved A. Nielsen, Aal 
ko mm., 212. 
Padborg Bog og Papirhandel dansk 
Grænseboghandel ved H. Clement, Bov 
komm., 220. 
Petersen, P., Export Bryggeri, Sønderborg, 
212.  
Petersen, Theodor, Svendborg, 219. 
Petri, Chr. F., 223. 
Prirnax Compagniet v/ Tage Priess og Co., 
N a u tru p - Sæby-V i le - G ly ngø re kommune, 
225. 
Raaschou, Gudme, 213. 
Randers Dørgrebsfabrik ved Anker Jen­
sen, 220. 
Rasmussen & Rosenberg Jensen, 215. 
Ravn, Bang, & Sigurd Larsen Skandi­
navisk Agentur- og Kommissionscentral, 
215. 
Bavn, Christen Bang, & Co., Skandinavisk 
Agentur. & Kommissionscentral, 215. 
Reimers, Fr., Nivaa, Karlebo sogn, 216. 
Rijo Oliefyr v/ J. A. Jensen og P. R. 
Christoffersen, Gladsaxe komm., 213. 
Rioni Olie Kaminer ved Petersen og Co., 
Haderslev, 211. 
Rotex-Gjord v/ Severin Hansen, 218. 
Rødding andelsmejeri, 225. 
Sammensluttede Fællesbagerier, De, 218. 
Sava-Grafik ved Søren Aksel Sørensen og 
Alfred Værø, 218. 
Scandinavian Shopping v/ Ellen Soelberg 
Petersen, Roskilde, 226. 
Scheel-Bech, Christine Marie, Næstved, 
224. 
Schubert & Co., 222. 
Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den, 
' 221. 
Skandinavisk Auto-Import v/ Kristian 
Sørensen, 213. 
Skandinavisk Kalk og Kridt I/S v/ Erik 
Emborg & Laurits Hansen, Sønder Tran-
ders komm., 214. 
Skandinavisk kalk- og kridtindustri v/ 
Erik Emborg & Co., Sdr. Tranders 
komm., 214. 
Skibsbygmester A. Work & Søn, Esbjerg, 
210. 
Skifter, Søren, Dansk Slips Fabrik, 218. 
Skjern og Omegns Sparekasse, 219. 
Snedsted og Nørhaa Sparekasse, Snedsted, 
224. 
Snesere sogns spare- og lånekasse, 214. 
Spare- og Laanekassen for Eibv og Om­
egn, Ejby St„ 209/210. 
Spare- og Laanekassen for Haverslev og 
Omegn, 224. 
Spare- og Laanekassen i Marstal, 220. 
Spare- og Laanekassen for Ulkebøl Sogn, 
209. 
Staby Spare- og Laanekasse, 222. 
Stangerup, E., Gentofte komm., 213. 
Stevns Andels Foderstof forening, Store-
Heddinge, 211. 
Stryhn, P. A., 223. 
Suenson & Jespersen, 223. 
Svanholm Company, 223. 
Svendborg Ærtemølle ved Enkefru Marie 
Petersen, 219. 
Sønderborg bys sparekasse, 209. 
Søndergaard & Baun, 221. 
Tapetsererfirmaet Andersen og Pedersen, 
225. 
Them Sogns Spare- og Laanekasse, 216. 
Thermoskum v/ Niels Pedersen, 213. 
Thermotæt, I/S, v/ A. Petersen & H. Ørum-
Petersen, Kolding, 216. 
Torvegaardens Colonialvarelager, Alfred 
Ibfelt, 222. 
Torvegaardens Colonialvarelager ved Fri-
mann Bygaard Andersen, 222. 
Trakmo ved Gunnar Christiansen og Ro­
bert Poulsen, Taarnby komm., 215. 
Trakmo v/ R. Poulsen, Taarnby komm., 
215. 
Tøjhuset ved M. Søndergaard og søn, 
Skive, 225. 
Tønder Sparekasse, 219. 
U.N.A. v/ Brødrene Bager, Slagelse, Set. 
Mikkels landsogns komm., 217. 
U.S.A. ved Jørgen A. Larsen, Horsens, 220. 
Unikum Kølerservice v/ Georg Jessen, Es­
bjerg, 210. 
Unikum Køleservice v/ Georg Jessen og 
Levy Iversen, Esbjerg, 210. 
Varde ægforretning ved Aage Clausen, 
214. 
Varehuset U.S.A., v/ Heine Østergård-
Andersen, Horsens, 222. 
Varota v/ Holger Hans Sørensen, 217. 
Vester Hassing autoværksted ved Børge 
Kirkegaard Nielsen og Tage Lund Pe­
dersen, I/S, 226. 
Vestjysk Reklame Foto I/S v/ K. E. 
Vormstrup Madsen og G. Kaufman, Es­
bjerg, 220. 
Viktualieforretningen, Bødovrevej 169, 
Rødovre, ved I. Mortensen og A. Jensen, 
214. 
Vilens, A., Frederiksberg komm., 212. 
Wiener Messen v/ A. C. Nielsen. 215. 
Wiener Messen ved E. Schou, 215. 
Wilens, A., 211. 
Ørntoft, F., Brabrand-Aarslev komm., 212. 
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Af tilsynsrådet for Landbosparekas­
sen i Horsens er udtrådt viceskole­
inspektør Holger Petersen af Horsens. 
I hans sted er indtrådt landpoliti­
assistent Sofus Louis Bryholt af Hor­
sens. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 27. september 1956. 
Firmaet „W. Bauer & Søn" udøver 
industridrift i Taarnby kommune. 
Karl Wilhelm Bauer og Carl Werner 
Bauer, begge af Taarnby, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Firmaet „Laminator v/ So. Svendsen 
og O. Fruergaard" udøver industri­
drift i Glostrup kommune. Svend Ni­
colai Svendsen af Glostrup og Otto 
Fruergaard af København er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 28. septem­
ber 1956. 
Spare- og Laanekassen for Ulkebøl 
Sogn anmelder, at aftægtsmand Chri­
sten Brock, Klinting, udtræder af, og 
gårdejer Christian Detlefsen, Vester-
mark pr. Sønderborg, indtræder i di­
rektionen, at gårdejer Christian Det­
lefsen udtræder af, og gårdejer Jacob 
Wrang, Vollerup, indtræder i tilsyns­
rådet, at gårdejer Peter Bonefeld, Ve-
stermark, er nyvalgt til formand for 
tilsynsrådet, og at det af handelsmini­
steriet udnævnte medlem, fhv. kom­
munekasserer Christian Horne, Spang, 
udtræder af, og det af handelsmini­
steriet nyudnævnte medlem, smede­
mester Jørgen Hansen, Kær pr. Søn­
derborg, indtræder i tilsynsrådet. 
Politimesteren i Sønderborg købstad 
m. v., den 27. september 1956. 
Firmaet , ,Brødrene Sørensen" dri­
ver handel i Hornum, Ulstrup kom­
mune. Egon Sørensen og Anders Sø­
rensen, begge af Hornum, er de an­
svarlige deltagere. 
Politimesteren i Nibe, den 28. sep­
tember 1956. 
Aage William Albert Jensen er ud­
trådt af firmaet „Bay og Vinding" af 
Fredericia, der fortsætter uforandret 
af de hidtidige deltagere Thøger Val­
demar Bay og Preben Lars Julius Jør­
gen Vinding. 
Politimesteren i Fredericia, den 29. 
september 1956. 
Firmaet „Christiansen & Larsen — 
Specialfabrik" udøver industridrift i 
Boskilde købstad. Poul Vilhelm Chri­
stiansen og Gunnar Peter Larsen, 
begge af Boskilde, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for 
•sig. 
Politimesteren i Boskilde m. v., den 
28. september 1956. 
Sønderborg bys sparekasse anmel­
der, at medlem af tilsynsrådet, jern-
banepakmester Kristian Villy Peter­
sen, Sønderborg, er afgået ved døden, 
og at kriminaloverbetjent Christian 
Clement Hansen, Sønderborg, er ind­
trådt i tilsynsrådet. 
Politimesteren i Sønderborg køb­
stad m. v., den 28. september 
1956. 
Under firma „Lindinger & C o." ud­
øves industridrift i Bødovre kommu­
ne af et kommanditselskab, i hvilket 
Asger Juul Binding Lindinger af 
Klampenborg er eneste ansvarlig del­
tager. 
Hans Zahrtmann Bestie af Bødovre 
driver handel i Bødovre kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Ove Bestie", idet han uforan­
dret fortsætter den af hans afdøde 
fader Ove Frederik Heiberg Bestie 
under nævnte, hidtil uanmeldte firma 
drevne virksomhed. 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 1. oktober 
1956. 
Spare- og Laanekassen for Ejby og 
Omegn, Ejby St., anmelder, at følgen 
de medlemmer af tilsynsrådet er ud­
trådt :  
Formanden, fhv. forpagter Hartvig 
Krag Olsen, Tybrind pr. Ejby, der 
var valgt af handelsministeriet, 
fhv. sparekassedirektør Jørgen Pe­
dersen, Ejby, 
fhv. gårdejer Niels Andersen, Husby 
pr. Ejby, 
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gårdejer Peder Føns, Sønder Aaby pr. 
Ejby, 
og i stedet er indtrådt 
landpolitibetjent Johannes Møller Jen­
sen, Ejby, valgt af handelsministe­
riet, 
gårdejer Hans Axel Raahauge Jensen 
Rud, Ellesø pr. Ejby. 
Som ny formand for tilsynsrådet er 
valgt gårdejer Hans Rasmussen Erik­
sen, Tellerup pr. Gelsted. 
Politimesteren i Middelfart, den 3. 
oktober 1956. 
I firmaet „Skibsbygmester A. Work 
& Søn" af Esbjerg er Kristian Arnold 
Jensen af Esbjerg indtrådt som an­
svarlig og til underskrift berettiget 
deltager. 
Firmaet „Iras vt /.  Rasmussen og 
Arno Sørensen" driver håndværk og 
udøver industridrift i Esbjerg køb­
stad. 
Immanuel Wilhelm Skipper Ras­
mussen og Arno Sørensen, begge af 
Esbjerg, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet „Unikum Køleservice vi 
Georg Jessen" af Esbjerg er hævet. 
Firmaet „Unikum Køleservice vt 
Georg Jessen og Levy Iversen" ud­
øver industridrift i Esbjerg købstad. 
Georg Thorvald Jessen og Frits Le­
vy Iversen, begge af Esbjerg, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
i forening. 
Esbjerg politikammer, den 3. okto­
ber 1956. 
Katharinus Thuesen Damgaard-Jen­
sen af firmaet „K. T. Damgaard-Jen­
sen & Søn" er afgået ved døden. Fir­
maet fortsættes under uforandret fir­
manavn af den hidtidige medindeha­
ver Vagn Oluf Damgaard-Jensen som 
eneindehaver. 
Aarhus politikammer, den 3. okto­
ber 1956. 
Firmaet „Janus Oliefyringskaminer 
vt Jens Schrøder" i Risskov er hævet. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. her­
reder, Aarhus, den 4. oktober 
1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Jørgen Larsen <Sc Meisner-
Jensen har meddelt Jørgen Lykkeby 
Jensen og Poul Raastrup Rrodersen 
prokura hver for sig. 
Julie Johanne Pinholt, født Nielsen, 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet DANA STAR vt 
Julie Pinholt. 
Henry Osvald Andersen driver han­
del som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet „Garanta" v. Henry Ander­
sen. 
Firmaet „International Sports-Ud-
styr" ved Henning Pedersen er hævet. 
Firmaet Ellen Christensen og Ruth 
Hansen driver handel. Ellen Christen­
sen, født Mortensen, og Ruth Margot 
Hansen, født Christiansen, begge af 
Gentofte, er de ansvarlige deltagere. 
Astrid Karin Rigmor Ragger, født 
Aargaard, er udtrådt af firmaet „Lud­
vig Aargaard", som fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Aksel 
Peter Aargaard. 
Firmaet Georg Jensen & Monberg 
udøver industridrift. Georg Alfred 
Valdemar Jensen og Edvard Frede 
Monberg, begge af Frederiksberg, er 
de ansvarlige deltagere. 
Kristence Mazanti, født Nielsen, 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Mazanti Motors. 
Ludvig Philipsen, som var ansvar­
lig deltager i firmaet I. Frederiksen & 
Co., er afgået ved døden, og firmaet er 
afmeldt af handelsregistret. 
Københavns magistrat, den 5. okto­
ber 1956. 
Firmaet „Iver Christensens Vaad-
binderi", indehaver Magnus Christen­
sen, Skagen, har oprettet filial i 
Strandby, Elling kommune, under nav­
net: „Iver Christensens Vaadbinderi, 
Strandby". 
Prokura er meddelt Julius Petersen, 
Strandby, der bestyrer filialen. 
Politimesteren i Frederikshavn og 
Skagen m. v., den 4. oktober 1956. 
Andelsselskabet „Listed og Omegns 
Brugsforening, A. m. b. A." driver 
handel i Ibsker kommune. Selskabets 
vedtægter er af 14. og 30. september 
1935. Restvrelsen består af: Poul Han­
sen, Helmuth Martin Andreas Madsen, 
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Hans Johan Adolf Ipsen, Hans Peter 
Jensen, Karl Absalon Madsen, Ludvig 
Andreas Villy Hansen, alle af Listed, 
og Gunnar Andreas Svendsen af 
Østermarie. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt Karl Absalon Madsen af Listed. 
Den indskudte andelskapital udgør 
10.143,62 kr. fordelt på lige andele 
å 60 kr. for hvert medlem. Hvert med­
lem hæfter kun med den indskudte 
andel. Bekendtgørelse til medlem­
merne skal ikke ske i offentlige tiden­
der. 
Politimesteren i Rønne købstad 
m. v., den 1. oktober 1956. 
Under firma „Rioni Olie Kaminer 
ved Petersen og Co." drives hånd­
værk i Haderslev købstad af et kom­
manditselskab, i hvilket Christian 
Friedrich Petersen af Haderslev køb­
stad er eneste ansvarlig indehaver. 
Politimesteren i Haderslev købstad 
m. v., Haderslev, den 5. oktober 
1956. 
Firmaet S. P. Jensen og Co., Kalund­
borg, anmelder, at den hidtidige med­
indehaver Søren Peter Jensen er af­
gået ved døden, og at prokurist Alfred 
Holst-Jensen af Kalundborg er optaget 
som ansvarlig og til underskrift be­
rettiget deltager, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet. 
Firmaet tegnes af de ansvarlige del­
tagere Alfred Holst-Jensen og Jørgen 
Jessen, sidstnævnte for firmaet Garøe 
og Co., København. 
Politimesteren i Kalundborg m. v., 
den 3. oktober 1956. 
Jacob Christian Jensen og Christian 
Jensen, begge af Aalborg, er afgået 
ved døden og Herluf Møller og Car­
sten Jensen, begge af Aalborg, indtræ­
der i firmaet: „Chr. Jensen" af Aal­
borg som fuldt ansvarlige og tegnings­
berettigede deltagere. 
Politimesteren i Aalborg m. v., den 
5. oktober 1956. 
Stevns Andels Foderstofforretning, 
Store-Heddinge, anmelder, at gårdejer 
Thomas Hansen, Holtug, og gårdejer 
Johannes Jensen, Lyderslev, er ud­
trådt af bestyrelsen, og at forpagter 
Aage Karishøj Jensen, Lyderslev, og 
gårdejer Hans Georg Nielsen, Strøby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt bogholder Tage 
Seersholm. 
Politimesteren i Store-Heddinge, 
den 5. oktober 1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Københavns Pektinfabrik 
v/ Karl Pedersen har meddelt Hans 
Jørgen Schåfler og Keld Otto Nielsen 
prokura i forening. 
Abraham Wilens driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
A. Wilens. 
Firmaet Hammerum Trikotage ved 
Jens Frandsen er hævet. 
Viktor Henrik Dan-Weibel driver 
liandel som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Hammerum Trikotage v/ V. 
Dan-Weibel. 
Frederik Hegel Gad, som var med­
lem af bestyrelsen for firmaet G. E. C. 
Gads Fond og havde prokura i fir­
maet, er afgået ved døden. Carl Gad 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt Stig Asgerssøn Iuul. 
Frederik Hegel Gad, som havde pro­
kura i firmaet G. E. C. Gads Forlag og 
Boghandel v/ G. E. C. Gads Fond, er 
afgået ved døden. Prokura er meddelt 
Stig Asgerssøn Iuul. 
Ejvin Peter Rasmussen udøver in­
dustridrift som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Mineralvandsfabri-
ken „Sankt Panl" ved Ejvin P. Ras­
mussen. 
Firmaet Karl Hoffmann S: Søn, Spe­
cialforretning er afmeldt af handels­
registret. 
Københavns magistrat, den 8. okto­
ber 1956. 
Fru 'Dagmar Kjær af Vejle kommu­
ne driver handel i Vejle købstad som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Mode-Bazaren v/ fru Dagmar Kjær. 
Politimesteren i Vejle købstad m. 
v., den 6. oktober 1956. 
Firmaet Forbrugsforeningen for 
Holsteinborg og Omegn er hævet. 
Politimesteren i Skælskør m. v., den 
8. oktober 1956. 
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Johann Friedrich Helmut Friis af 
Tønder kommune driver handel i Ha­
derslev købstad som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Poul Lauritzens 
eftf. vi H. Friis". 
Prokura er meddelt Siegna Kathri-
na Christensen af Haderslev. 
Politimesteren i Haderslev købstad 
m. v., den 8. oktober 1956. 
Firmaet „Interelectro ved E. I). 
Voss", er afmeldt som overflyttet til 
Københavns kommune. 
Anny Marie Jensen Pedersen, f. 
Ham, Ndr. Fasanvej 45, driver hånd­
værk samme sted som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet „Chiquef ved 
Anni/ Pedersen". 
Firmaet „.4. Vilens" er afmeldt som 
overflyttet til Københavns kommune. 
Helge Thormod Nielsen, Smallegade 
40, driver handel Godthaabsvej 45, 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Boligngt v. Helge Nielsen". 
Firmaet „Københavns Motorservice 
ved Max Bruun" har tilbagekaldt den 
Gerner Elin Madsen meddelte prokura 
og i stedet meddelt Hans Christian 
Lorenzen, Gasværksvej 2, eneprokura. 
Politimesteren i Frederiksberg birk, 
den 9. oktober 1956. 
Firmaet P. Petersen, Export Bryg­
geri af Sønderborg, er hævet. 
Politimesteren i Sønderborg, den 8. 
oktober 1956. 
Af bestyrelsen for „Asferq Brugs­
forening" er udtrådt gartner Niels 
Kam]) Nielsen, Asferg, og i stedet er 
indtrådt gårdejer Vilhelm Rasch Fre­
deriksen, Asferg. 
Randers politikammer, den 9. okto­
ber 1956. 
Af bestyrelsen for „Ansager Brugs­
forening", Ansager kommune, er ud­
trådt Marius Kronborg, Hans Rahbæk, 
Søren Peder Sørensen, alle af Ans­
ager, Niels Vedstisen, Kvie, og Aksel 
Sørensen, Tiphede. 
1 stedet er indtrådt Nis Peder Friis 
(formand), Kristen Knudsen Markus­
sen, Otto Arne Dahl, Ole Marinus Pe­
dersen og Laurids Larsen, alle af Ans­
ager kommune. 
Prokura er meddelt uddeler Regnar 
Smidt Nielsen, Ansager. 
Kristian Agnar Nielsen af Oksbøl 
driver industri i Aal kommune som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Oksbøl Maskinfabrik ved A. Niel­
sen". 
Politimesteren i Varde m. v., den 9. 
oktober 1956. 
Firmaet V. & B. Axelsen, møbelfa­
brik, driver håndværk i Køng kom­
mune. 
Villiam Axelsen og Børge Glasdam 
Axelsen, begge af Køng pr. Glams­
bjerg, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Flemløse sogns spare- og lånekasse 
har anmeldt, at gårdejer Jens Peder 
Jensen, Voldtofte, er udtrådt af til­
synsrådet, og at gårdejer, sognefoged 
Hans Peder Dideriksen Nielsen, Vold­
tofte, er indtrådt i hans sted. 
Politimesteren i Assens m. v., den 
8. oktober 1956. 
Finn Ørntoft, Haugaardsvej 21, Bra­
brand, driver handel i Brabrand-Aars-
lev kommune, som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „F. Ørntoft". 
Prokura er meddelt John Henry 
Winding, Skovbakkevej 41, Brabrand. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. her­
reder, Aarhus, den 10. oktober 
1956. 
Johan Georg Hamer af Ensted kom­
mune driver handel i Stubbæk som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Georg Hamer. 
Prokura er meddelt Flemming Jo­
hannes Nis Hamer. 
Politimesteren i Aabenraa købstad 
m. v., den 11. oktober 1956. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Niels Wilfrid Emanuel Pedersen ud­
øver industridrift som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet Thermosknm 
v/ Niels Pedersen. 
Firmaet Skandinavisk Auto-Import 
v/ Kristian Sørensen er afmeldt af 
handelsregistret. 
Firmaet Cyklop Emballering ved S. 
A. Svendsen er afmeldt af handelsre­
gistret. 
Firmaet C. C. Hermann er afmeldt 
af handelsregistret. 
Firmaet Grannet & Svendsen har til­
bagekaldt den Helge Vadskjær givne 
prokura. 
Firmaet P. Nitschkes Eftf. driver 
håndværk. Gunhild Andreasen, født 
Pedersen, Jens Axel Palle Jensen og 
Helmer Julius Christophersen er de 
ansvarlige deltagere. 
Meta Kristine Jespersen, født Han­
sen, af Hellerup, udøver industridrift 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet Københavns Bakelite-Industri 
ved K. Jespersen. Prokura er meddelt 
Allan Reenberg Jespersen og Poul 
Emanuel Andersen hver for sig. 
Niels Gudme Blicher Raaschou er 
udtrådt af firmaet Gudme Raaschou, 
som fortsættes uforandret af de hidti­
dige deltagere Harald Tage Høiby og 
Arno Wimmelmann Larsen. Prokura 
er meddelt Viggo Rasmussen og Jens 
Raaschou i forening. 
Firmaet BRDR. POULSEN er hævet. 
Københavns magistrat, den 11. ok­
tober 1956. 
Firmaet Dansk Belysnings-Kompag-
ni ved Torben Ulrichsen og Elly Ras­
mussen driver håndværk i Ørslev-
Bjærge kommune. 
Torben Ulrichsen og Elly Gerda 
Rasmussen, begge af Ørslev, er de an­
svarlige indehavere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Jens Peter Axel Jørgensen er ud­
trådt af firmaet „T. A. Meding & Co." 
af Skælskør, der fortsættes uforandret 
af den hidtidige deltager Aksel Viggo 
Petersen. 
Politimesteren i Skælskør m. v., den 
11. oktober 1956. 
Fa. „Holmegaardens Konditori" vi 
Gudrun Petersen og Hilmer Petersen 
driver håndværk i Gentofte kommu­
ne. Gudrun Mary Kirstine Petersen og 
Hilmer Echardt Petersen, begge af 
Gentofte, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Erik Bent Zibrandtsen af Herlev 
driver handel i Herlev kommune som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Herlev Møbelmagasin v! Erik Zi­
brandtsen. Prokura er meddelt Evy 
Elsebeth Zibrandtsen af Herlev. 
Firmaet Ri jo Oliefyr vi J. A. Jensen 
og P. R. Christoffersen af Gladsaxe er 
hævet. 
Erna Leth af Gentofte driver han­
del i Gentofte kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet: Kunst 
og Gaver v! Erna Leth. 
Povl Raaschou af Gentofte driver 
handel i Gentofte kommune som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet Me-
tallum ved Povl Raaschou. 
Firmaet Elievænge konservesfabrik 
v. Georg Nielsen af Lyngby-Taarbæk 
er hævet. 
Hans Møller af Lyngby udøver in­
dustridrift i Lyngby-Taarbæk kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet „Elievænge konservesfabrik-
ved Hans Møller". 
Edith Ellen Armgard Stangerup af 
Gentofte driver handel i Gentofte 
kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet E. Stangerup. 
Poul Georg Henriksen af Lyngby 
driver håndværk i Lyngby-Taarbæk 
kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Lyngby Autolakere­
ri" v/ P. Henriksen. 
Politimesteren i Københavns amt 
nordre birk, den 10. oktober 1956. 
Berigtigende anmeldelse: 
I Statstidende nr. 99 for den 6. au­
gust 1956 er indrykket meddelelse om, 
at Børge Anton Hermann er udtrådt 
af firmaet „Blomsterforretningen For­
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glemmigej" af Fredericia, hvis rette 
navn imidlertid er „Blomsterforret­
ningen Forglemmigej v/ B. A. Her­
mann og E. M. Mathiasen". 
Politimesteren i Fredericia, den 10. 
oktober 1956. 
Firmaet „Viktualieforretningen, Iiød-
ovre vej 169, Rødovre, ved I. Morten­
sen og .4. Jensen" driver håndværk i 
Rødovre kommune. 
Inger Jytthe Mortensen, født Ander­
sen og Alice Ulla Jensen, født Jensen, 
begge af København, er de ansvarlige 
deltagere. 
Hilmer Nytofte Pedersen af Helle­
rup driver håndværk i Glostrup kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Damhusmøbler v/ Hilmer 
Pedersen". 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 10. okto­
ber 1956. 
Berigtigende anmeldelse: 
I den i Statstidende nr. 81 af 16. 
juli 1956 optagne anmeldelse vedrø­
rende firmaet „Aarhus Fjernsyn og 
Radiomagasin v/ J. Eriksen" ændres 
firmanavnet til „Aarhus Fjernsyn og 
Radiomagasin vi I. Eriksen". 
Aarhus politikammer, den 11. ok­
tober 1956. 
Af bestyrelsen for „Ansager Sogns 
Laane- og Sparekasse", Ansager kom­
mune, er udtrådt Niels Hansen, Sten­
derup, Ansager. 
I stedet er indtrådt Emil Hansen, 
Stenderup, Ansager. 
Firmaet „M. Erichsen <Sc Sønners 
Jern- og Staalforretning, Indehaver H. 
Erichsen", Varde, er hævet. 
Firmaet „M. Erichsen & Sønner" 
driver handel i Varde kommune. 
Fise Marie Erichsen og Svend Aage 
Erichsen, begge af Varde, er de an­
svarlige deltagere. 
Firmaet „Varde ægforretning ved 
Aage Clausen", Varde, er bævet. 
Politimesteren i Varde m. v., den 
11. oktober 1956. 
Berigtigende anmeldelse til Statsti­
dende nr. 132 af 13. september 1956. 
Aksel Viggo Petersen af Skælskør 
er indtrådt i firmaet „T. A. Meding Sc 
Co." af Skælskør som ansvarlig og til 
underskrift berettiget deltager. 
Politimesteren i Skælskør m. v., 
den 10. oktober 1956. 
Ellen Dagmar Laursen af Aalborg 
driver handel i Aalborg købstad som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Hammerum vi Ellen Laursen". 
Henry Høholt Jensen af Vejgaard 
er død og firmaet „Jens Jensen & 
Søn" af Vejgaard fortsættes uforandret 
af hans enke, Vitta Gerda Jensen, født 
Kjær, af Vejgaard, som eneste ansvar­
lig indehaver. 
Politimesteren i Aalborg m. v., den 
11. oktober 1956. 
Carl Niels Obel Korsgaard, Enig­
hedsvej 10, Lyngby, udøver industri­
drift Aaboulevarden 17 som eneste an­
svarlig indehaver af firmaet „Arkolit 
Gulvbelægning ved C. N. O. Kors­
gaard". 
Politimesteren i Frederiksberg birk, 
den 9. oktober 1956. 
Firmaet: „Skandinavisk kalk- og 
kridtindustri v/ Erik Emborg & Co." 
af Sdr. Tranders, er hævet. 
Firmaet: „Skandinavisk Kalk og 
Kridt l/S v/ Erik Emborg & Laurits 
Hansen" driver industrivirksomhed i 
Gug i Sønder Tranders kommune 
Erik Emborg af Hasseris og Niels Lau­
rits Hansen af Gug er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Aalborg m. v., 12. 
oktober 1956. 
Af tilsynsrådet for „Snesere sogns 
spare- og lånekasse" er udtrådt meje­
ribestyrer Karl Aksel Petersen, Sølpe-
rup, og gårdejer Hans Aksel Nielsen, 
Snesere. 
I stedet er indtrådt mejeribestyrer 
Holger Lorentzen, Sølperup, og gård­
ejer Laurits Alfred Jensen, Brøderup. 
Politimesteren i Præstø m. v., den 
11. oktober 1956. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Wiener Messen v/ A. C. 
Nielsen er hævet. 
Hans Edmond Schou driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet Wiener Messen ved E. Schou. 
Firmaet Marvel Penselfabrik ved E. 
Magid er hævet. 
Firmaet Christen Bang Ravn & Co., 
Skandinavisk Agentur- & Kommis-
sionscentral, er afmeldt af handelsre­
gistret, idet dets ansvarlige deltagere 
viderefører virksomheden under æn­
dret firma. 
Firmaet Bang Bavn & Sigurd Larsen 
Skandinavisk Agentur- og Kommis-
sionscentral driver handel. Christen 
Bang Ravn og Niels Sigurd Aage Lar­
sen, sidstnævnte af Gentofte, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Firmaet F. F. Johansen har meddelt 
Finn Ferdinand Johansen prokura. 
Firmaet Felsolin Selskabet I/S ved 
John Aage Johnsen og Ehlers Rasmus­
sen er hævet. 
Firmaet Rasmussen & Rosenberg 
Jensen driver håndværk. Ib Bent Pre­
ben Rasmussen og Erik Rosenberg 
Jensen, sidstnævnte af Lyngby, er de 
ansvarlige deltagere. 
Firmaet „Kaj B. Hansen og Søn" 
driver håndværk. Kaj Bernhard Han­
sen og Kai Kell Hansen er de ansvar­
lige deltagere. 
Københavns magistrat, den 12. ok­
tober 1956. 
Af direktionen for Landbo.sparekas­
sen i Aarhus er udtrådt: 
Direktør Niels Pedersen, Tilst, 
og i stedet er indvalgt: 
Gårdejer Rasmus Rasmussen, Jegstrup. 
Direktionen består herefter af: 
Direktør Mikael Nielsen, Tranbjerg, 
direktør Søren Rasmussen Holm, Lis­
bjerg Terp, 
direktør Rasmus Rasmussen, Jegstrup. 
Af tilsynsrådet er udtrådt: 
Fhv. folketingsmand Jens Kr. Jensen, 
Brønshøj, 
(valgt af handelministeriet), 
gårdejer Rasmus Rasmussen, Jegstrup. 
I stedet er indtrådt: 
Amtsfuldmægtig Gunner Krog, Ris­
skov, 
(valgt af handelsministeriet), og 
gårdejer Martin Andersen, Tilst. 
Tilsynsrådet består herefter af: 
Gårdejer Jens Jørgensen, Yderup (for­
mand), 
gårdejer Niels Anton Rasmussen, La-
bing (næstformand), 
proprietær Mich. Sørensen, Askgaard, 
gårdejer Chr. Jensen, Mustrup, 
gårdejer Anton Pedersen, Fløjstrup, 
gårdejer Viggo Bomholt, Skæring, 
gårdejer Martin Andersen, Tilst, 
amtsfuldmægtig Gunner Krog, Ris­
skov, 
(valgt af handelsministeriet). 
Firmaet tegnes af to direktører i for­
ening, eller tilsynsrådets formand el­
ler næstformand i forbindelse med en 
direktør, eller pr. prokura af tilsyns­
rådets formand eller næstformand, el­
ler et medlem af direktionen i forbin­
delse med kontorchefen Carl Berg 
Henriksen, eller kassereren, Jens Mar­
tin Jensen, begge af Aarhus. 
Aarhus politikammer, den 12. okto­
ber 1956. 
Firmaet „Horsens Stempelfabrik 
ved Nis Schiitt" af Horsens, tilbagekal­
der den Svend Aage Kloster Schiitt og 
Mogens Schiitt, begge af Horsens, i 
forening meddelte prokura. 
Firmaet „Ekspres-Trykkeriet, J. A. 
Kloster, Indehaver Nis Schiitt" af Hor­
sens, tilbagekalder den Svend Aage 
Kloster Schiitt og Mogens Schiitt, beg­
ge af Horsens, i forening meddelte 
prokura. 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 12. oktober 1956. 
Firmaet „Trakmo ved Gunnar Chri­
stiansen og Robert Poulsen" Taarnbv 
kommune, er afmeldt. 
Robert Henry Poulsen af København 
driver håndværk i Taarnby kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Trakmo v/ R. Poulsen". 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 9. okto­
ber 1956. 
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Firmaet Hjørriny Møbel- oy Madras­
fabrik vi Fiegel oy Kronborg-Jensen, 
er hævet. 
Karl William Regel af Hjørring kom­
mune driver industridrift i Hjørring 
købstad som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet Hjørring Møbel- og Ma­
drasfabrik vi Karl Reel". 
Firmaet Motorcompagniet v/ Frode 
Jensen & Lauridsen, Brønderslev, er 
hævet. 
Firmaet Hirtshals Centralvarmefor­
retning v! Jensen & Sloth, er hævet. 
Asta Kristine Jensen af Horne-Asdal 
kommune, driver håndværk i Horne-
Asdal kommune som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Hirtshals Cen­
tralvarmeforretning vi Jensen. 
Prokura er meddelt Hans Emil Sigs-
gaard Jensen af Horne-Asdal kom­
mune. 
Hjørring politikammer, den 13. ok­
tober 1956. 
Vineenzo Merulla af Kastrup driver 
handel i Taarnby kommune som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Inter Press Office ved V. Merulla". 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 12. okto­
ber 1956. 
Firmaet: „Anton Fijnboe Se søn", 
Lemvig, er hævet. 
Firmaet: „Herman Fijnboe" udøver 
industridrift i Lemvig købstad. 
Garvermester Sophus Christian Her­
man Fynboe er eneste ansvarlig inde­
haver, og firmaet tegnes kun af denne. 
Politimesteren i Lemvig m. v., den 
13. oktober 1956. 
Af bestyrelsen for andelsselskabet 
„Dansk Andels Fruyteksport, a. m. b. 
a." af Svendborg er udtrådt Johannes 
Blak af Jordløse. I stedet er indtrådt 
Chresten Erik Christiansen, Rønnekil­
de pr. Jyderup st. 
Politimesteren i Svendborg købstad 
m. v., den 11. oktober 1956. 
Them Sogns Spare- oy Laanekasse 
anmelder, at sognefoged Peder Møller, 
Rodelund, er udtrådt af tilsynsrådet 
og at gartner Arne Møller Pedersen, 
Jævndal, er indtrådt i stedet. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., 
den 12. oktober 1956. 
Vedrørende firmaet „Landbostan­
dens Sparekasse", Nykøbing F., er an­
meldt, at der er meddelt fuldmægtig 
Knud Erik Hansen, Nykøbing F., 
B-prokura til at tegne firmaet i for­
ening med en A-prokurist. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
13. oktober 1956. 
Firmaet „E. N. Knippel, Faabory" 
anmelder, at Carl Hermann Knippel 
er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige del­
tager Hans Christian Andersen som 
eneste ansvarlig deltager. Prokura er 
meddelt Jørgen Andersen af Ringsted. 
Politimesteren i Faaborg m. v., den 
15. oktober 1956. 
Peter Frederik Vilhelm Reimers, 
som var eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Fr. Reimers af Nivaa, Karlebo 
sogn, er afgået ved døden. Firmaet, 
der driver handel og industri, fort­
sættes uforandret af afdødes arving, 
købmand Poul Frederik Reimers, 
Nivaa. 
Firmaet GURREHOLM I IS udøver 
industridrift i  Tikøb kommune. Instal­
latør Bent Ingdam, Kastrup, installa­
tør Anker Ingdam, Kastrup, tekniker 
Erik Møller, Kvistgaard, og fabrikant 
Henning Harboe, Kvistgaard, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Helsingør købstad 
m. v., den 13. oktober 1956. 
„HS Thermotæt vi A. Petersen & 
H. Ørum-Petersen" driver håndværk 
i Kolding købstad. 
Anders Petersen af Kolding og Hol­
ger Christian Skjoldborg Ørum-Peter­
sen af Holbæk er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Kolding købstad 
m. v., den 15. oktober 1956. 
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Firmaet „Hvidovre Cylinderservice 
ved Køneke Sørensen og Johansen", 
Hvidovre kommune, er afmeldt. 
Firmaet „Hvidovre Cylinder Ser­
vice v! Køneke og Johansen" udøver 
industridrift i Hvidovre kommune. 
Geron Jacob Køneke og Helmut Emi-
lius Michwald Johansen, begge af Kø­
benhavn, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 15. oktober 
1956. 
Firmaet: U. N. A. v/ Brødrene Ba­
ger driver håndværk i Slagelse, Set. 
Mikkels landsogns kommune. 
Bruno Kristian Bager og Erik Val­
demar Bager, begge af Skovsø pr. Sla­
gelse, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Slagelse m. v., den 
15. oktober 195(5. 
Firmaet „Hammerum v/ Laurits 
Xielsen" af Aalborg er hævet. 
Politimesteren i Aalborg m. v., 11. 
oktober 1956. 
Bestyrelsen for Lendum Sogns 
Spare og Lånekasse anmelder, at med­
lem af direktionen (kasserer) Marius 
Elvinus Nielsen, Nørgaard, Lendum, 
er fratrådt. I stedet er ansat hidtidigt 
medlem af bestyrelsen (tilsynsrådet) 
Jens Ortin Nielsen-Toftelund, Len­
dum, som samtidig er udtrådt af til­
synsrådet. Jens Ortin Nielsen-Tofte­
lunds tiltræden som kasserer er sket 
pr. den 13. april 1956. 
Den 6. april 1956 er endvidere ud­
trådt af tilsynsrådet gdr. Evald An­
dersen. Troldborg, Lendum, og under 
6. april 1956 har tilsynsrådet i stedet 
for de to udtrådte valgt som nye med­
lemmer af rådet gårdejer Otto Elius 
Jørgensen, Stendal, Stenhøj, og hus­
mand Bernhard Larsen, Nyholm, Len­
dum. 
Politimesteren i Frederikshavn køb­
stad m. v., den 15. oktober 1956. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 89 
for 25. juli 1956. 
Firmaet „Centraltrykkeriet i  Søn­
derborg ved Anker Reinholdt Ander­
sen og Carl Lambrecht" driver hånd­
værk i Sønderborg købstad. Anker 
Reinholdt Andersen og Carl Lam­
brecht, begge af Sønderborg, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Sønderborg, den 
15. oktober 1956. 
Firmaet „Brdr. Lund" driver han­
del i Aabyhøj-Aaby kommune. 
Herman Lund, De Mezavej 18, Aar­
hus, og Sylvester Lund, Haslevej 4, 
Aabyhøj, er de ansvarlige deltagere, 
der hver for sig tegner firmaet. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. her­
reder, Aarhus, den 15. oktober 
1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Holger Povlsen driver håndværk 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet Installationsfirmaet „Sempa" ved 
Holger Povlsen. Prokura er meddelt 
Hans Jørgen Petersen. 
Firmaet „Celina" Damelingeri ved 
Henny Kir knæs er hævet. 
Firmaet „„Celina" damelingeri ved 
E. Frank og M. Neustrup" driver han­
del. Eleonora Kristine Neustrup Frank, 
født Hansen, af Frederiksberg og 
Minna Neustrup, født Jensen, af Lyng­
by er de ansvarlige deltagere. 
Holger Hans Sørensen af Frederiks­
berg driver handel som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet „Varota" vi 
Holger Hans Sørensen. Prokura er 
meddelt Jørgen Juul Østergaard. 
Finn Hertz af Gentofte er udnævnt 
til vicedirektør i firmaet Aktieselska­
bet Dansk Folkeforsikringsanstalt. Fir­
maet har tilbagekaldt de Svend Aage 
Nielsen, Villy Mikael Hansen og 
nævnte Finn Hertz givne fuldmagter 
til at tegne firmaet pr. prokura to i 
forening i forbindelse med et medlem 
af kontrolkomitéen eller en direktør 
eller en vicedirektør og meddel! 
nævnte Villy Mikael Hansen samt Erik 
Rosendahl-Jensen, Henning Ravn og 
Ib Christensen prokura 2 i forening i 
forbindelse med et medlem af kontrol­
komitéen eller en direktør eller en 
vicedirektør. 
Hedevig Ottesen, født Hjorth, som 
var ansvarlig deltager i firmaet Havre­
holm Papirfabriks Udsalg, er afgået 
ved døden, og firmaet er afmeldt af 
det herværende handelsregister, efter 
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at forretningskontoret er overflyttet til 
Frederiksberg birks jurisdiktion. 
Søren Christoffer Skifter, som var 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Dansk Gamasche Fabrik Søren Skifter, 
er afgået ved døden, og firmaet er hæ­
vet. 
Søren Christoffer Skifter, som var 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Søren Skifter Dansk Slips Fabrik, er 
afgået ved døden. Firmaet fortsættes 
uforandret af afdødes enke Augusta 
Elna Bernt Skifter, født Hansen, som 
tegner firmaet i forbindelse med den 
for hende beskikkede tilsynsværge 
Knud Børge Carstensen Strand. 
Københavns magistrat, den 1G. ok-
tober 1956. 
I „Grindsted-Grene og Omegns 
Spare- og Laanekasse", Grindsted, er 
fhv. gdr. Laurids Andersen, Morsbøl 
pr. Grindsted, udtrådt af tilsynsrådet, 
og i hans sted er indtrådt gdr. Anders 
Christian Andersen, Morsbøl pr. 
Grindsted. 
Firmaet „Nova Vognfabrik", Kol­
ding, er hævet. 
Johan Greve Krog Pedersen udøver 
industridrift i Kobling købstad som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Fabriken „Nova" v/ J. Greve Pe­
dersen", Kolding. 
Firmaet „I/S Dansk Kunstmølle-
stensfabrik vt Mikkelsen & Co." af 
Kolding afmeldes herved. 
Firmaet „I/S Dansk Kunstmølle­
sten vt Mikkelsen & Co." driver han­
del i Kolding købstad. 
Frederik Julius Mikkelsen, Vorup 
pr. Randers, Klemen Ølgaard Mikkel­
sen og Karl Viggo Mikkelsen, begge 
Kristrup pr. Randers, Gustav Peter 
Mikkelsen, Alfred Mikkelsen og Ha­
rald Mikkelsen, alle Vorup pr. Ran­
ders, Johannes Sylvestersen og Erik 
Bendix Sørensen, begge Randers, er 
de ansvarlige deltagere. 
Firmaet tegnes af mindst 5 delta­
gere i forening. 
Prokura er meddelt Erik Bendix 
Sørensen, Randers. 
Politimesteren i Kolding købstad 
m. v., den 15. oktober 1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Holger Olesen af Virum er indtrådt 
i firmaet Langmaek & Co. som an­
svarlig og til underskrift berettiget 
deltager. 
Svend Jensen driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Belear vt Svend Jensen. 
Niels Sjørslev Christensen, som var 
medlem af bestyrelsen for firmaet 
De sammensluttede Fællesbagerier, er 
afgået ved døden. Oskar Valdemar 
Villumsen er udtrådt af bestyrelsen, i 
hvilken Niels Albrechtsen af Køge og 
Marius Pedersen af Aarhus er ind­
trådt. 
Moses Margolis, som var eneste an­
svarlig indehaver af firmaet M. Margo­
lis, er afgået ved døden, og firmaet er 
hævet. 
Firmaet SAV A-GRAFIK ved Søren 
Aksel Sørensen og Alfred Værø driver 
håndværk. Søren Aksel Sørensen af 
Frederiksberg og Alfred Værø af 
Hvidovre er de ansvarlige deltagere. 
Hans Severin Hansen af Gentofte 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet ROTEX-GJORD 
vi Severin Hansen. 
Firmaet G. V. Bolm er hævet. 
Firmaet Metallum ved Raasehou & 
Co. er hævet. 
Københavns magistrat, København, 
den 17. oktober 1956. 
Vedrørende firmaet E. Nobel, Kø-
benhavn og Nykøbing F., er anmeldt, 
at Hermann Smith Nobel, som var an­
svarlig deltager i firmaet, er afgået 
ved (løden. Afdødes enke Ellen Eli­
sabeth Nobel, f. Dam, Nykøbing F., 
er indtrådt i firmaet som ansvarlig 
deltager og viderefører firmaet ufor­
andret sammen med den hidtidige 
deltager Hans Jørgen Nobel. — Fir­
maet tegnes fremtidig af nævnte Hans 
Jørgen Nobel alene. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 
15. oktober 1956. 
Firmaet „Autosmeden" ved Leo 
Emil Henrik Brandt og Børge Brandt 
driver håndværk i Birkerød kommu­
ne. Leo Emil Henrik Brandt og Børge 
Brandt er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Helsingør købstad 
m. v., den 16. oktober 1956. 
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Firmaet Dansk Beton-Industri I/S v/ 
H. Vildrik-Sørensen oq N. C. Johan­
sen af Odense er hævet. 
Hans Christian Vildrik-Sørensen af 
Odense udøver industridrift i Odense 
købstad som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Dansk Beton-Industri 
v/ H. Vildrik-Sørensen. 
Der er meddelt Dora Vildrik-Sø­
rensen af Odense prokura. 
Politimesteren i Odense købstad, 
den 16. oktober 1956. 
Anders Bentsen Jensen af Aalborg 
udtræder af firmaet: „Jensen & Pe­
dersen" af Aalborg, der fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Søren Bøgel Pedersen af Aalborg som 
eneste ansvarlig indehaver. 
Rasmus Christian Andersen af Has­
seris driver industrivirksomhed i 
Aalborg købstad som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „R. C. Andersen. 
Karosseri fa bri k". 
Politimesteren i Aalborg m. v., den 
16. oktober 1956. 
„Andst oq Omegns Sparekasse" 
meddeler, at Hans Peter Pedersen, 
Andst, er afgået ved døden. I hans 
sted er Laurs Andersen, Andst, ind­
trådt i tilsynsrådet. 
Politimesteren i Kolding købstad 
m. v., den 16. oktober 1956. 
Interessentskabet „Entreprenørfir­
maet H. Caspersen oq Fr. Jensen" af 
Tersløse er hævet. 
Henry Caspersen af Dianalund dri­
ver industri i Tersløse kommune som 
eneste ansvarlig indehaver af entre­
prenørfirmaet H. Caspersen. 
Politikontoret i Sorø, den 17. okto­
ber 1956. 
Firmaet „Svendborg Ærtemølle ved 
Enkefru Marie Petersen", Svendborg, 
er hævet. 
Firmaet „Theodor Petersen", Svend­
borg, er hævet. 
Politimesteren i Svendborg købstad 
m. v., den 17. oktober 1956. 
Bestyrelsen for Tønder Sparekasse, 
Tønder, anmelder, at tilsynsrådsmed-
lemmerne Franz Lange og Siegfried 
Jespersen er afgået ved døden, og at 
postmester Annanias Mandrup Ander­
sen og gårdejer Hockerup Lorenzen, 
begge af Tønder, er indtrådt i tilsyns­
rådet. 
Politimesteren i Tønder købstad 
m. v., den 16. oktober 1956. 
Firmaet: „Jensen & Møller" driver 
håndværk i Vordingborg købstad. 
Knud Scheuer Jensen og Bent Han­
sen-Møller, begge af Vordingborg, er 
de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Vordingborg, Stege 
m. v., den 17. oktober 1956. 
„Skjern oq Omeqns Sparekasse" an­
melder, at Thomas Peder Christensen 
og Hans Damgaard Nielsen er afgået 
ved døden, samt at tømmerhandler 
Holger Theodor Bank af Skjern og 
gdr. Christian Kjær Nedergaard af 
Bølling er indtrådt i tilsynsrådet. 
Politimesteren i Ringkøbing m. v., 
den 13. oktober 1956. 
Christian Dam af Riis Skov driver 
som den ansvarlige indehaver handel 
i Aarhus købstad under firma „Århus 
kunst qalleri v! Chr. Dam". 
Tage Hartmann Larsen og Leon 
Meyer, begge af Aarhus, driver som 
de ansvarlige indehavere håndværk 
i Aarhus købstad under firma „Hart­
mann Larsen & Meyer", Firmaet teg­
nes af indehaverne i forening. 
Aarhus politikammer, den 18. okto­
ber 1956. 
Berigtigelse af annonce i Statstiden­
de nr. 115 for den 24. august 1956. 
Junker Hestbæk af Ganløse anmel­
der herved, at han under firma: 
„Hestbæks Møbelfabrik" driver indu­
strinæring i Ganløse med forretnings-
kontor samme sted. 
Anmelderen er eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet og tegner dette. 
Prokura er meddelt frk. Inger 
Rønsholt Martinsen. 
Politimesteren i Hillerød m. v., den 
18. oktober 1956. 
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Tilsynsrådet for Holstebro og Om­
egns Spare- og Lånekasse anmelder, 
at forstander Harald Brodersen Nis­
sen, Lægaard Landbrugsskole, Maa-
bjerg, er valgt til medlem af tilsyns­
rådet i stedet for gårdejer Viggo Bjer­
re, Vejrum, der er valgt til meddi­
rektør. 
Politimesteren i Holstebro m. v., 
den 16. oktober 1956. 
Alfred Vestergaard af Hvidovre dri­
ver håndværk i Hvidovre kommune 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Køgevejens Motorgaard vi A. 
Vestergaard". 
Politimesteren i Københavns amts 
søndre birk m. v., den 18. okto­
ber 1956. 
Spare- og Laanekassen i Marstal 
anmelder, at den Rasmus Hansen 
Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er herefter med­
delt bogholder Carl Johan Schmidt, 
Marstal, i  forening med et medlem af 
direktionen. 
Politimesteren i Ærøskøbing m. v., 
den 18. oktober 1956. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 28. 
august 1956. 
Tilsynsrådet for „Feldbulle sogns 
spare- og lånekasse" anmelder, at 
gårdejer Johannes Sørensen, Taastrup 
mark, er indtrådt i tilsynsrådet i stedet 
for skomager Niels Peter Nielsen, 
Feklballe, og at vedtægterne er æn­
drede den 5. januar 1953, hvilke æn­
dringer er stadfæstet af handelsmini­
steriet den 23. april 1953. 
Politimesteren i Grenaa m. v., den 
18. oktober 1956. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 4. 
juli 1956. 
Af bestyrelsen for Dansk Andels 
Smøreæportforening (The Danish Co-
operative Butter Company) er Jens 
Nielsen af Godballe pr. Faare udtrådt. 
Indtrådt er Jens Havskov Jensen af 
Nørre Vium pr. Vemb. 
Selskabets vedtægter er ændret den 
22. oktober 1955. 
Esbjerg politikammer, den 18. ok­
tober 1956. 
Henning Lambert Clement af Bov 
kommune driver handel i Bov kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Padborg Bog og Papir­
handel dansk Grænseboghandel ved 
H. Clement. 
Prokura er meddelt Helene Marie 
Clement. 
Politimesteren i Lundtofte og Nybøl 
herreder, den 18. oktober 1956. 
Firmaet Jacob Lauridsen, Ikast, er 
hævet. 
Politimesteren i Herning købstad 
m. v., den 19. oktober 1956. 
Jens Anker Jensen af Randers ud­
øver industridrift i  Randers købstad 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Randers Dørgrebsfabrik ved 
Anker Jensen". 
Prokura er meddelt bogholder Ej­
vind Jensen, Randers. 
Randers politikammer, den 18. ok­
tober 1956. 
Firmaet „I/S Bro Mølle v/ Anthon 
og Johannes Jespersen" driver handel 
i Ørum-Viskum-Vejrum kommune. 
Anthon Jespersen og Johannes 
Jespersen, begge boende Bro Mølle 
pr. Vejrumbro, er de ansvarlige inde­
havere. 
Politimesteren i Viborg købstad 
m. v., Viborg, den 19. oktober 
1956. 
Firmaet Vestjysk Reklame Foto I/S 
v/ K. E. Vormstrup Madsen og G. Kauf­
man driver håndværk i Esbjerg køb­
stad. 
Knud Erik Vormstrup Madsen og 
Gerhard Kaufman, begge af Esbjerg, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Esbjerg politikammer, den 20. ok­
tober 1956. 
Firmaet „U.S.A. ved Jørgen A. 
Lassen" af Horsens er hævet. 
Politimesteren i Horsens købstad 
ni. v., den 20. oktober 1956. 
Firmaet „Viggo Nielsen <£ Co." 
driver handel i Odense købstad. 
Henrik Julius Lehmann af Køben-
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havn og Viggo Evald Nielsen af Oden­
se er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Odense købstad, 
den 20. oktober 1956. 
Berigtigende anmeldelse af bekendt­
gørelse i Statstidende nr. 102 af 18. 
oktober 1956. 
Firmaet „Autosmeden ved Leo Emil 
Henrik Brandt og Børge Brandt driver 
håndværk i Birkerød kommune. Leo 
Emil Henrik Brandt og Børge Brandt 
af Birkerød kommune er de ansvar­
lige deltagere. 
Politimesteren i Helsingør købstad 
m. v., den 19. oktober 1956. 
Firmaet „Danat", Dansk Agrikultur-
Teknik vi Th. Mathiesen oq Co. af 
Aabenraa er hævet. 
Politimesteren i Aabenraa købstad 
m. v., den 22. oktober 1956. 
Firmaet „Gades Maqasin vi inde­
haver Nielsine Koldinq", Holstebro, 
er hævet. 
Leo Anker Basmussen af Hasle-
Skej by-Lisbjerg kommune driver han­
del i Holstebro købstad som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet „Gades 
Maqasins eftf. vi Leo Anker Rasmus-
„ ' u 
„I/S R. Licht tapet- oq farvehandel 
vi Rasmus Nielsen Licht oq Svend 
Orla Wentzer Licht", Holstebro, æn­
dres til „I/S R. Licht, Grønsgades 
tapet- oq farvehandel v/ Rasmus 
Nielsen Licht oq Svend Orla Wentzer 
Licht". 
Politimesteren i Holstebro m. v., 
den 22. oktober 1956. 
Bestyrelsen for Gellerup oq omegns 
arbejder og Brugsforening anmelder, 
at Johannes Muller Basmussen, Inge­
mann Kousgaard Pedersen og Carl 
Hougaard er udtrådt af bestyrelsen, og 
i deres sted er indvalgt Christian 
Hjøllund, Niels Biisbjerg og Johannes 
Vestergaard, alle af Gellerup. 
Firmaet tegnes af Axel Christensen, 
Gellerup. 
Politimesteren i Herning købstad 
m. v., den 23. oktober 1956. 
Til herværende firmaregister er 
indgået anmeldelse om, at firmaet 
„E. Krabsen & Co.", Hillerød, er hæ­
vet. 
Politimesteren i Hillerød m. v., den 
23. oktober 1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Krusøe & Co. har meddelt 
Niels Otto August Pedersen og Søren 
Hans Søndergaard prokura i forening. 
Firmaet Bispebjerg Radio vi Erik 
Jensen er hævet. 
Erik Thielst af Ballerup driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Bispebjerg Radio vi 
Erik Thielst. Prokura er meddelt Ed-
la Thielst, født Coullet-Svendsen. 
Peter Sørensen er udtrådt af tilsyns­
rådet for firmaet Den sjællandske 
Bondestands Sparekasse, i hvilket 
Lars Peter Sørensen af Beerslev pr. 
Buds Vedby, er indtrådt. Den Johan 
Frederik Christian Schmidt Aarup 
givne prokura er tilbagekaldt. 
Firmaet H. Hirschsprungs Forlag 
har meddelt Philip]) Plon prokura. 
Max Poul Lester, som var ansvarlig 
deltager i firmaet Max Lester & Co. 
Import-Interessentskab er afgået ved 
døden. Firmaet fortsættes uforandret 
af den hidtidige deltager Otto Allerup. 
Harriet Aurora Alvilda Bertelsen, 
født Jensen, som var ansvarlig del­
tager i firmaet Københavns Fiskehal 
ved Aug. Bertelsen, er afgået ved dø­
den, og firmaet er hævet. 
Christian Peter Fage Bertelsen dri­
ver handel som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Københavns Fiske­
hal vi Chr. Bertelsen" .  Prokura er 
meddelt Gauding Hemming Fage Ber­
telsen. 
Kjeld Hauge af Klampenborg driver 
handel som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet Dansk Metalslange Im­
port vi Kjeld Hauge. 
Firmaet Søndergaard & Baun ud­
øver industridrift. Aage Peter Sønder­
gaard og Bent Osvald Baun er de an­
svarlige deltagere. Firmaet tegnes 
alene af nævnte Aage Peter Sønder­
gaard. Prokura er meddelt Agnes Eli­
sabeth Søndergaard, født Nielsen. 
Københavns magistrat, den 23. ok­
tober 1956. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget føle/ende anmeldelser: 
Firmaet Nordisk Skumnylon Fabrik 
Vj E. F. Jensen er hævet. 
Lia Hartmann Gollard, født Nielsen, 
af Charlottenlund, driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Nanna Boserups Efterfølger. 
Vilhelm Julius Hertz, som var an­
svarlig deltager i firmaet Brødrene 
Hertz, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af de hidtidige 
deltagere Caroline Marie Hertz, født 
Holst, og Kay Bernhard Hertz. 
Mogens Fenger, som var medlem 
af bestyrelsen (tilsynsrådet) for fir­
maet Bikuben, Forsørgelsesforening 
oq Sparekasse, er afgået ved døden og 
Peter Heering er udtrådt af bestyrel­
sen (tilsynsrådet). Vincent Ingvard 
Petersen af Gentofte og Helge Palm 
Præst her af staden er indtrådt i be­
styrelsen som medlemmer af tilsyns­
rådet. Firmaet har under 26. juni i9oG 
foretaget ændringer i sine vedtægter, 
hvilke ændringer er stadfæstet af mi­
nisteriet for handel, industri og sø­
fart den 20. september 195G. Firmaets 
reservefond udgjorde pr. 31. marts 
1956 kr. 62.990.503,87. 
Firmaet Torveqaardens Colonial-
varelaqer, Alfred Ib felt er hævet. 
Frimann Rygaard Andersen driver 
handel som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet „Torveqaardens Colo-
nialvarelaqer ved Frimann Rygaard 
Andersen". 
Firmaet „N. Herdahls Bogtrykkeri's 
Eftf." er hævet. 
Firmaet Københavns Engros Grønt­
torv, K. G. T. har meddelt Bjørn Yng-
var Lindstad prokura i forening med 
hver især af nedennævnte medlem­
mer af firmaets bestyrelse enten Fro­
de Kristian Sørensen eller Aage Emil 
Knudsen eller Arne Ingliardt Paulsen 
eller Jens Christian Svendsen eller 
Hans Christian Andersen. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
Statstidende nr. 159 for den 15. okto­
ber 1956 vedrørende afmeldelse af fir­
maet Felsolin Selskabet I/S ved John 
Aage Johnsen oq Ehlers Rasmussen 
bekendtgøres, at firmaet rettelig bur­
de have været anført som Feleolin 
Selskabet I/S ved John Aaqe Johnsen 
og Ehlers Rasmussen. 
Firmaet Dansk Vin-Produktion v. 
Chr. F. Petri er hævet. 
Frithiof Vilhelm Lund er udtrådt af 
firmaet A. Larsen & Co. som fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige del­
tager Niels Knud Vilhelm Jensen. 
Firmaet Schubert & Co., som hidtil 
har drevet handel, udøver fremtidig 
tillige industridrift. 
Firmaet I. Foskjær & Co. udøver in­
dustridrift. Ingomar Knud Ejnar Fos­
kjær af Brøndbyvester og Arne Ing-
vartsen af Lyngby er de ansvarlige 
deltagere. 
Firmaet Konvolutfabrikken Dan­
mark, Bjørnbak <£ Søn har tilbage­
kaldt den Johannes Hartvig Holdt i 
forening med Alfred Johannes Gan­
drup Sjelby givne prokura og med­
delt Mogens Nascou Christensen og 
Jens Nielsen prokura i forening. 
Aagot Marie Nedergaard Gruse, født 
Clausen, er udtrådt af firmaet Hj. 
Cruse & Co., som fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Ib Thor­
bjørn Strenov. 
Alfred Martin Jørgensen er udtrådt 
af firmaet Aalholms Autoservice, v! 
Jørgensen, Rasmussen & Co., som fort­
sættes uforandret af de hidtidige del­
tagere Harry Aage Christian Rasmus­
sen og Gunner Schjermer Jørgensen. 
Københavns magistrat, den 24. ok­
tober 1956. 
Heine Østergård-Andersen af Hor­
sens driver handel i Horsens købstad 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Varehuset U.S.A. v/ Heine 
Østerqård-Andersen". 
Politimesteren i Horsens købstad 
m. v., den 22. oktober 1956. 
„Staby Spare- og Laanekasse" an­
melder, at der er meddelt Poul Hald 
Andreasen af Staby prokura. 
Politimesteren i Ringkøbing købstad 
m. v., den 22. oktober 1956. 
Firmaet „Jemax v. Max Strandager" 
er afmeldt som overflyttet til Køben­
havns kommune. 
Firmaet „Lactani v. Taqe Nielsen" 
er afmeldt. 
Eric Nygart, Godthaabs Have 20, 
driver handel samme sted som eneste 
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ansvarlig indehaver af firmaet „Eric 
Xygart". 
Firmaet „Ajax Metalvarefabrik v. 
H. Rasmussen" er afmeldt. 
Heinrich Jessen Jiirgensen, Vigers-
levvej 303, udøver industridrift i 
Frederiksberg kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet „Ma­
skin- og metalvarefabrikken „Ajax" 
ved H. Jessen Jiirgensen". 
Arnold Jensenius Carl Olsen, C. F. 
Bichs Vej 70, driver handel Holger 
Danskes Vej 32-34 som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet „F.A. FIRST 
AUTOCAR ved Arnold Olsen". 
Knud Leander Hansen, der var 
indehaver af firmaet „Th. Hansen & 
Søn", er afgået ved døden, hvorefter 
firmaet uforandret fortsættes af hans 
enke fru Harriet Nanny Hansen, født 
Eskildsen, boende Vodroffsvej 9 B. 
Inge Egge, født Egge, Sdr. Fasanvej 
40, driver handel samme sted som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Danfurn ved I. Egge". 
Firmaet „Mogens Cruse & Co." har 
tilbagekaldt den Sten Axel Hertig Jør­
gensen meddelte prokura og i stedet 
meddelt fru Karen Margrethe Cruse, 
født Jørgensen, Erichsensvej 9, Gen­
tofte, eneprokura. 
Berigtigelse af bekendtgørelse i 
Statstidende 27. september 1956: 
Ved kontrolkomiteens møde den 16. 
august 1956 i „Andels-Anstalten Tryg 
(gensidigt Livsforsikringsselskab)" er 
Anders Hansen udtrådt af direktio­
nen. 
Herefter er cand. aet. Tage Søren­
sen, Thorvaldsensvej 12, eneste teg­
ningsberettigede direktør, og kontrol­
komiteens formand er N. V. Hougaard, 
Nimtofte. 
Kollektivprokura er meddelt Holger 
Oluf Meyer, Smedetoften 16, i forbin­
delse med direktøren eller en anden 
tidligere anmeldt prokurist. 
Frederiksberg politikammer, den 
24. oktober 1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Geert Peter Laurentius Hansen dri­
ver håndværk som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Geeta Metalvare­
fabrik. G. Laurentius Hansen. 
Elisabeth Marie Petri, født Jensen, 
er udtrådt af firmaet Chr. F. Petri, 
som fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Axel Theodor Andreas 
Petri. 
Firmaet DAKAMI ved Svend Aage 
Ørtoft Jensen og Rigmor Gurli Olsen 
gi* hsøvøt 
Firmaet SUENSON & JESPERSEN 
driver assuranceagen turvirksomhed. 
Otto Jespersen, Otto Peter Jespersen 
og Bobert Willius Christiansen, sidst­
nævnte af Hvidovre, er de ansvarlige 
deltagere. Prokura er meddelt Jens 
Peter Nielsen, Firmaet, som hidtil har 
været uanmeldt, er stiftet af afdøde 
Magnus Nicolai Suenson og nævnte 
Otto Jespersen. 
Firmaet Carl Holten har tilbage­
kaldt den Willv  Larsen givne prokura 
og meddelt Johan Gotfredsen prokura. 
Peter Anton Vilhelm Stryhn, som 
var eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet P. A. Stryhn, er afgået ved dø­
den. Firmaet fortsættes uforandret af 
afdødes enke Helga Marie Stryhn, 
født Toftbæk. 
Firmaet „Madsen <Sc Trobeck" dri­
ver håndværk. Helge Madsen af Hvid­
ovre og Gotfred Hugo Trobeck af 
Frederiksberg, er de ansvarlige del­
tagere. 
Edgar Abrahamson, som var an­
svarlig deltager i firmaet Emil V. Abra­
hamson, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af den hidtidi­
ge deltager Sigurd Abrahamson. 
Kort Adler Svanholm er udtrådt af 
firmaet Svanholm Company, som fort­
sættes uforandret af den hidtidige 
deltager Mogens Løvenhaupt Hoff­
mann. 
Københavns magistrat, den 26. ok­
tober 1956. 
Firmaet „Nordjysk Plastic-Industri 
v/ A. Tingskou" af Aalborg er hævet. 
Politimesteren i Aalborg m. v., den 
25. oktober 1956. 
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Emmy Margrethe Thielst, født Sø­
rensen, af Haderslev, driver handel i 
Haderslev købstad som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet „Jydsk 
Manufaktur-Import v/ E. Thielst". 
Firmaet „Jydsk Manufaktur Import 
ved Oscar Sørensen" af Haderslev er 
hævet. 
Politimesteren i Haderslev købstad 
m. v., Haderslev, den 25. oktober 
1956. 
Ellemand Frandsen, Arden, er ud­
trådt af tilsynsrådet for Spare- og 
Laanekassen for Haverslev og Omegn, 
og i hans sted er indtrådt Peter Chri­
stiansen, Haverslev. 
Gunnar Borup, Haverslev, er ud­
trådt af direktionen, og i hans sted er 
indtrådt Jens Korsbæk Nielsen, Ha­
verslev. 
Politimesteren i Hobro købstad 
m. v., den 25. oktober 1956. 
Firmaet Carl Hindings Efterf., A. 
Børner, af Næstved er afmeldt. 
Firmaet Flora ved L. P. Jensen af 
Næstved er afmeldt. 
Christine Maria Scheel-Bech af 
Næstved, der under uanmeldt firma 
driver handel i Næstved kommune, 
har meddelt Hans Mogens Larsen af 
Herlufsholm prokura. 
Jens Okholm af Herlufsholm driver 
handel i Næstved kommune som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
„OKHOLM SPAR-KØB". 
Politimesteren i Næstved købstad 
m. v., den 25. oktober 1956. 
Under firma „Askov Andelsvaskeri" 
drives vaskeridrift i Malt kommune 
af et ikke tidligere til handelsregiste­
ret anmeldt selskab med begrænset 
ansvar. Vedtægterne er af 13. juni 
1947. Den i selskabet indskudte kapi­
tal er vekslende efter medlemsantal. 
Medlemmerne hæfter alene for sel­
skabets forpligtelser med de af dem 
tegnede andele og underskrevne ga­
rantibeviser. Selskabets bestyrelse be­
står af: Aage Toft, Ladelund (for­
mand), Metha Øllgaard, Føvling, Gun­
nar Gundesen, Askov, Johanne Ben­
nike, Holsted st., Anna Thygesen, 0. 
Vedsted, Gerda Schmidt, Øster-Lindet, 
Karen Smidt, Københoved, Johannes 
Johannesen, Bække, og Thomas Thom­
sen, Skanderup. Selskabet tegnes af 
2 af bestyrelsens medlemmer i for­
ening. Prokura er meddelt: Aage Toft, 
Ladelund, og Carl Nielsen, Askov, 
hver for sig. Bekendtgørelse til med­
lemmerne skal ikke ske i offentlige 
tidender. 
Politimesteren i Bibe købstad m. v., 
den 25. oktober 1956. 
Firma „Brdr. Rasmussen", Bibe, 
driver håndværk i Bibe købstad. 
Evald Johannes Basmussen og Svend 
Aage Basmussen, begge af Bibe, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
i forening. Prokura er meddelt Aksel 
Nielsen, Bibe. 
Politimesteren i Bibe købstad m. v., 
den 24. oktober 1956. 
Firmaet „Brdr. Lindholt" driver 
håndværk i Sulsted-Ajstrup kommune. 
Niels Lindholt, Ingridsvej 7, Hasse­
ris, og Knud Lindholt, Sulsted, er de 
ansvarlige indehavere og tegner fir­
maet hver for sig. 
Politimesteren i Nørresundby m. v., 
den 25. oktober 1956. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 135 
for 17. september 1956: 
Andelsselskabet fiskefiletfahriken 
„Fornæs" af Grenaa anmelder, at fi­
skeskipper Knud Ellermand, fiskeskip­
per Marius Jensen, kutterfører Søren 
Hansen og fisker Peder Bust er udtrådt 
af bestyrelsen, og i stedet er indtrådt 
bundgarnsfisker Bagnar Nielsen, fi­
sker Christian Smed, opsynsmand 
Wenzel Basmussen og fiskeskipper Bo­
bert Laursen, alle af Grenaa. 
Politimesteren i Grenaa m. v., den 
25. oktober 1956. 
Medlem af tilsynsrådet for Snedsted 
og Nørhaa Sparekasse, Snedsted, sko­
mager Andreas Bengtson, Snedsted, er 
afgået ved døden og i stedet er ind­
trådt tømrermester Johannes Clem­
mensen, Snedsted. 
Politimesteren i Thisted købstad 
m. v., den 24. oktober 1956. 
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Berigtigelse til Statstidende nr. 114 
af 23. august 1956: 
Firmaet „Brdr. Pedersen vi Rudolf 
og Valdemar Pedersen", Skive, er hæ­
vet. 
Berigtigelse til Statstidende nr. 84 
af 19. juli 1956: 
Mads Madsen Søndergaard er ud­
trådt af firmaet „Tøjhuset ved M. Søn­
dergaard og søn", Skive, der fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige delta­
ger Jens Esbern Søndergaard. 
Berigtigelse til Statstidende nr. 114 
af 23. august 1956: 
Bestyrelsen i „Rødding andelsmeje­
ri" består nu af: Peter Iversen, Knud, 
Spøttrup, Magnus Jensen, Elmegaard, 
Spøttrup, Jens Kirk Jensen, Rødding, 
Spøttrup, Bjarne Laursen, Rødding, 
Spøttrup, Niels Nielsen Nygaard, Ej­
strup, Spøttrup. 
Prokura er meddelt Jens Kirk Jen­
sen og Rich. Kønig, der har prokura 
hver for sig. 
Politimesteren i Skive m. v., den 25. 
oktober 1956. 
Berigtigelse til Statstidende nr. 114 
af 23. august 1956: 
Firmaet „Primax Compagniet v/ Ta­
ge Priess og Co." af Nautrup-Sæby-
Vile-Glyngøre kommune driver indu­
stri i  nævnte kommune. Direktør Tage 
Hausgaard Priess af Nykøbing M. kom­
mune og direktør Poul Græsborg af 
Nautrup-Sæby-Vile-Glyngøre kommune 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Skive m. v., den 25. 
oktober 1956. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Ingeniørfirmaet Carltsø ved 
B. Søderberg og E. Kjellerød Knudsen 
er hævet. 
Bent Søderberg udøver industridrift 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Ingeniørfirmaet Carltsø" ved 
Bent Søderberg. 
Egon Bruno Klindt, som var eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet E. B. 
Klindt og Co. er afgået ved døden, og 
firmaet er hævet. 
Ernst Jørgensen Andersen og Knud 
Eyvind Pedersen, som er ansvarlige 
deltagere i firmaet Tapetsererfirmaet 
Andersen og Pedersen ,  fører efter 
opnået navnebevilling henholdsvis 
slægtsnavnene Friisvang og Exnov, 
således at deres fulde navne herefter 
er Ernst Jørgensen Friisvang og Knud 
Eyvind Exnov. 
Firmaet Larsen og Rasmussen dri­
ver håndværk. Hans Charles Larsen 
og Holger Bek Rasmussen er de an 
svarlige deltagere. 
Firmaet H. Chr. Bakkes Eftf. Bog­
handel er hævet. 
Firmaet DANISH EXPORT ASSO­
CIATION FOR MEDICAL APPARA­
TUS AND APPLIANCES (HOSPITAL 
EQU1PMENT) A. M. B. A. er afmeldt 
handelsregistret, idet den af selskabet 
udøvede virksomhed videreføres un­
der ændret firma. 
Under firma DEMA HOSPITAL AND 
LABORATORY EQUIPMENT A. m. b. 
A. drives handel af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er 
af 8. oktober 1955 med senere æn­
dringer af 7. september 1956, og hvis 
bestyrelse består af Holger Hesse af 
Lyngby, Niels Edmund Guldbæk Kai-
ser af Nærum og Helge Kongsted af 
Espergærde. Selskabets firma tegnes 
af to af bestyrelsens medlemmer i 
forening. Den i selskabet indskudte 
kapital er vekslende. For selskabets 
forpligtelser hæfter foruden formuen 
medlemmerne solidarisk. Hvert med­
lems hæftelse er med nedennævnte 
undtagelser begrænset til 1000 kr., for 
hvilket beløb medlemmerne udsteder 
garantibeviser. Dersom bestyrelsen 
skønner, at der til gennemførelse af 
enkelte eksportforretninger yderligere 
må tilvejebringes en vis garantikapi­
tal, fremskaffes denne af de i den 
pågældende forretning deltagende 
medlemmer. Dersom der ikke opnås 
enighed mellem medlemmerne og be­
styrelsen, træffes endelig afgørelse af 
generalforsamlingen. Bekendtgørelse 
til medlemmerne sker ikke i offent­
lige tidender. 
Elsa-Margrethe Kirstine Bundesen, 
født Holm, udøver industridrift som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Bio Kosmetik v/ Elsa Bundesen. Pro­
kura er meddelt Peter Martensen Bun­
desen. 
Kai Helweg Mikkelsen af Charlot­
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tenlund er indtrådt i firmaet Helweg 
Mikkelsen éc Co., som ansvarlig og til 
underskrift berettiget deltager, hvor­
ved den ham givne prokura er bort­
faldet. Firmaet, som hidtil har drevet 
håndværk, udøver fremtidig industri­
drift. 
Niels Bjerrum er udtrådt af direk­
tionen for firmaet Fabriken Alliance, 
indehaver Carlsbemfondet, i hvilken 
Aksel Tovborg Jensen er indtrådt. 
Niels Bjerrum er udtrådt af direk­
tionen for firmaet Carlsberg Brggge-
rierne, Indehaver Carlsbergfondet, i 
hvilken Aksel Tovborg Jensen er ind­
trådt. 
Niels Bjerrum er udtrådt af direk­
tionen for firmaet Carlsberg, Indeha­
ver Carlsbergfondet, i hvilken Aksel 
Tovborg Jensen er indtrådt. 
Niels Bjerrum er udtrådt af direk­
tionen for firmaet Carl Jacobsen, Ny 
Carlsberg, Indehaver Carlsbergfondet, 
i hvilken Aksel Tovborp Jensen er 
indtrådt. 
Niels Bjerrum er udtrådt af direk­
tionen for firmaet J. C. Jacobsen> 
Gamle Carlsberg, i hvilken Aksel Tov­
borg Jensen er indtrådt. 
Frits Laage-Petersen, som var ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
Einar Jørgensen & Co., er afgået ved 
døden, og firmaet er hævet. 
Firmaet Aug. Borgen har tilbage­
kaldt den Julius Marius Arnold Fens-
bo i forening med enten Børge Koe­
foed eller Ejnar Andersen Bask eller ' 
Jens Hasselsteen eller Kai Lakjer eller 
William Malling givne prokura. 
Københavns magistrat, den 27. ok­
tober 195G. 
Ellen Margrethe Soelberg Petersen 
af Boskilde driver handel i Boskilde 
købstad som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet „Scandinavian Shop­
ping v/ Ellen Soelberg Petersen". 
Politimesteren i Boskilde m. v., den 
25. oktober 1956. 
Søren Martinus Pedersen, som var 
eneste indehaver af firmaet „Foto-
Kino vi Søren Pedersen" af Frede­
ricia, er afgået ved døden. Firmaet, 
der driver handel, fortsættes uforan­
dret af afdødes enke, Elin Margrethe 
Marie Bieger Pedersen af Fredericia. 
Politimesteren i Fredericia, den 27. 
oktober 1956. 
Firma: O. & F. Menze driver hånd­
værk i Hammel by, Hammel-Voldby-
Søbv kommune. Oluf Kanvad Menze 
og Fritz Menze, begge af Hammel, er 
de ansvarlige deltagere, der hver for 
sig tegner firmaet. 
Politikreds nr. 39, Hasle m. fl. her­
reder, Aarhus, den 29. oktober 
1956. 
I/S Vester Hassing autoværksted 
ved Børge Kirkegaard Nielsen og Tage 
Lund Pedersen er ophævet. 
Politimesteren i Nørresundby m. v., 
den 26. oktober 1956. 
Nr. 10 for 1956 færdig fra trykkeriet den 30. november 1956. 
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